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 Lisääntyneet öljykuljetukset Itämerellä sekä kansainväliset sopimukset ja kansalliset 
vaatimukset arktisilla vesillä navigoinnista ovat lisänneet öljy-yhtiöiden intressejä tur-
vallisuus- ja ympäristöasioissa ja saanet ne vaatimaan näillä alueilla operoivilta tank-
kialusvarustamoilta ohjeistusta turvallisesta operoinnista jäisissä olosuhteissa. 
Opinnäytetyössä tarkasteltiin liitteenä olevan Neste Shipping Oy:lle tehdyn jääajo-
manuaalin laatimisprosessia, navigointiin jäissä tai arktisilla merialueilla liittyviä so-
pimuksia ja niiden vaikutuksia ja aiheuttamia toimenpiteitä. Tilaajan toimeksiannosta 
manuaaliin lisättiin myös varsinaisen jääajon ulkopuolinen osa Grönlannin öljyter-
minaaleista.   
Työn pääpaino on jäissä navigoinnissa ja erilaisten jäätyyppien ominaisuuksissa.  Tä-
hän osaan on koottu kokeneiden päälliköiden tietoa navigoinnista ja pyritty esittämään 
visuaalisesti eroja jäätyyppien välillä valokuvin ja tutkakuvien avulla. Lisäksi tausta-
tiedoksi on koottu liikennöintiohjeistuksia eri merialueilta navigoitaessa jäisissä olo-
suhteissa sekä jääkarttatiedot esimerkkeineen.  
 Työn tuloksena laadittiin Neste Shipping Oy:lle suomenkielinen jääajomanuaali alus-
ten perämiesten työvälineeksi jäissä navigointia varten. Aikaisemmin hajallaan ollut 
suullinen ja kirjallinen perimätieto koottiin yhteen käsikirjaan yhdessä kansainvälisten 
määräysten ja ohjeiden kanssa. Aikaisemmin vain kokeneiden päälliköiden tiedossa ol-
leita asioita saatiin myös taltioitua. Vaikka manuaali on kirjoitettu, työ ei ole valmis. 
Aluskohtaisia ohjeita tulee kehittää sekä kansainvälisiä ja kansallisia sopimuksia ja 
niiden muutoksia tulee seurata.   
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The growth of oil transportation at the Baltic Sea and the international protocols and 
agreements as well as national requirements concerning the navigation at Arctic wa-
ters have made the oil companies whose increased interests in safety and environmen-
tal issues demand from shipping companies documented procedures for safe operation 
s of vessels in ice and/or sub-zero condition in their safety management system. 
The aim of these thesis was to describe the working process and the manual itself of 
the attached Ice Navigation Manual made for Neste Shipping Oy, to overview the in-
ternational and national agreements, rules and regulations related to navigation in ice 
or navigation in the Polar waters as well as study their impacts and actions required to 
be taken to follow those rules. The Greenland traffic which included the original man-
ual was left outside of the scope of these theses by the request of Neste Shipping.  
The main part of these theses was navigation in ice and the characteristics of different 
types of ice. These were presented with the knowledge of experienced masters and 
visual combination of same time pictures of ice and radar pictures as well with ice 
chart symbols. Background research information for navigation, reporting and ice 
chart was also included to assist in decision making.  
As the result of this thesis the Ice Navigation manual for officers to be used as a work-
ing tool in the ice navigation was completed. The knowledge of experienced master 
and mates which has been earlier in their minds have now been put together but as 
natural development of this work the process will continue in the future within Neste 
Shipping to get the manual more specified to different types of vessels they have in 
their fleet and follow up the changes of rules and regulations.  
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään Neste Shipping Oy:lle tehdyn jääajomanuaalin te-
koprosessia ja sen tärkeimpiä aiheita ja niiden taustoja.  
Työ tilattiin Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy:n koulutus- ja työelämäpalveluil-
ta ja työn teki merikapteeni Tuomo Leskinen ohjaajanaan merenkulun koulutussuun-
nittelija, merikapteeni (AMK) Suvi-Tuuli Lappalainen. Varsinaisen opinnäytetyön oh-
jaajana toimi Yliopettaja Jorma Vainio. Neste Shipping Oy:n puolelta työtä koordinoi 
ja valvoi merikapteeni Ari Inkinen.  
Varsinaista jääajomanuaalia ei ole työn tilaajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 
liitetty opinnäytetyöhön. 
Öljykuljetusten kiristyneet turvallisuusvaatimukset ja samanaikaisesti lisääntyneet öl-
jykuljetukset Itämerellä ovat luoneet öljy-yhtiöille paineita kehittää omia turvallisuus-
rutiinejaan (Inkinen 2010a) ja vastaavasti vaatia alihankkijoiltaan turvalliseen talvime-
renkulkuun liittyvien toimintojen dokumentointia (Exxon 2010). Uudistuneet kansain-
väliset säännökset liikennöinnistä arktisilla vesialueille sisältävät vaatimuksia jäissä 
navigoinnille (IMO 2010). Näiden vaatimusten vuoksi jääajomanuaalia ryhdyttiin laa-
timaan. Tämän lisäksi työssä oli huomioitava erilaiset kansalliset lait ja asetukset sekä 
muut liikennöitäviä alueita koskevat erityismääräykset. 
Manuaalin tarkoituksena on olla työkalu Neste Shipping Oy:n nuoremmille perämie-
hille ja päälliköille, joilla ei ole riittävästi henkilökohtaisesta jääajokokemusta sekä 
kaikille arktisilla vesialueilla navigoiville kansipäällystön jäsenille. Samalla manuaali 
täyttäisi varustamoon kohdistuvat ym. ulkoiset vaatimukset. 
Varsinainen manuaali jakautuu kahtia Itämeren jäänavigointiin ja navigointiin arktisil-
la vesialueilla. Arktinen vesialue, josta työssä käytetään nimitystä Polaarialueet, käsit-
tää tässä työssä Luoteis- ja Koillisväylän, Kanadan arktiset vesialueet, Suuret järvet ja 
Grönlannin liikennealueet. Tilaaja edellytti manuaaliin sisällytettäväksi Grönlannin 
alueen navigointiin tarkempia tietoja käyttämistään öljyterminaaleista. Nämä tiedot 
ovat yrityksen erityisosaamista, joten niitä ei käsitellä tässä opinnäytetyössä. 
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Tässä työssä jäänavigoinnilla tarkoitetaan navigointia joko jäissä tai jäiden välisellä 
avoimella merialueella liikkumista talvisissa olosuhteissa tai arktisilla vesialueilla 
liikkumista kaikkina vuodenaikoina. Työstä on rajattu pois aluksen liikennöinti avo-
vedessä ulkoilman lämpötilan ollessa alle 0 °C ja siitä johtuvat ongelmat, koska aluk-
sen liikennöidessä jäissä ei ulkoilman lämpötilan tarvitse olla alle 0 °C:n, jolloin kan-
sirakenteiden jäätymistä ei myöskään tapahdu. Tämän lisäksi työssä ei käsitellä pelas-
tustehtäviä tai ympäristönsuojelua, vaan tässä manuaalissa on keskitytty jäähän ja jäis-
sä liikkumiseen. 
Jäänavigoinnista ja jäistä on olemassa useita eri maissa julkaistuja (Canadian Coast 
Guard 1999, Liikennevirasto 2010) ja eri organisaatioiden (IMO 2010) julkaisemina 
monenlaisia ohjeita ja aiheeseen liittyvää kansainvälistä koulutusta järjestetään, mm. 
Ice Train (http://www.icetrain.fi/.) 2011). Kuitenkaan kaikkia nyt käsiteltyjä osa-
alueita kattavaa yhtenäistä ohjeistusta ei ole ollut saatavilla. 
Manuaalissa annetun navigointiohjeistuksen perustana olevat alusta koskevat jääluok-
kavaatimukset sekä perustiedot jäätyypeistä ja niiden ominaisuuksista sekä erityispiir-
teistä on jaoteltu työssä noudatettuun Itämeri- ja Polar -osiointiin. 
Tämän työn lähdeluettelossa on mainittu kaikki varsinaisen jääajomanuaalin teossa 
käytetyt lähteet, vaikka niihin ei olekaan suoraan viitattu tässä opinnäytetyössä.  
 
2 TYÖN TAVOITTEET JA TYÖPROSESSI 
2.1 Tavoitteet 
Työn tavoitteena oli tehdä Neste Shipping Oy:n kansipäällystölle selkokielinen ohje-
kirja jääajoa varten. Manuaalista tulisi käydä helposti ilmi, miten alusta ohjailtaisiin 
erilaisissa jääoloissa ja mitä tekijöitä tulisi huomioida turvallisessa navigoinnissa jäis-
sä ja jäiden läheisyydessä.  
Työn lopputulos tulisi olemaan päivitettävä, sähköinen dokumentti, joka liitettäisiin 
osaksi yhtiön sähköistä dokumentointia.  
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Alkuperäinen työn rajaus käsitti navigoinnin jäissä Itämerellä ja arktisilla vesialueilla. 
Työn edistyessä työhön lisättiin Grönlannin liikenne omine erikoisuuksineen, Koillis- 
ja Luoteisväylät, Suuret järvet ja St. Lawrence -joki. 
2.2 Työprosessi 
Neste Shipping Oy kartoitti loppusyksystä 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
koulutus- ja työelämäpalvelulta mahdollisuutta tehdä jääajomanuaali yhtiön käyttöön. 
Tekijän löytämisen jälkeen projekti oli mahdollista käynnistää. 
Joulukuussa 2010 pidettiin Nesteen ja KyAMK:n välillä ensimmäinen yhteinen pala-
veri, jossa sovittiin työn aikataulusta, sisällöstä kommunikaatiosta ja toimintatavoista 
sekä työhön käytetyn ja toimitetun materiaalin käytöstä työn päättymisen jälkeen. 
Työn tekemiseen oli aikaa 6 kuukautta eli työn piti olla valmiina sähköisessä formaa-
tissa kesäkuun 1. päivänä 2011. 
2.2.1 Taustamateriaalin kartoitus ja tutkiminen 
Käytännön työjärjestys muotoutui nopeasti suunnitelluksi - työn tekijä aloitti tausta-
materiaalin läpikäymisen, jota toimitti hyvin pitkälti sovitusti Ari Inkinen Nesteeltä 
sähköpostitse. Suvi-Tuuli Lappalainen antoi käyttööni IceTrain -koulutuksen luento-
materiaaleja ja keräämäänsä aiheeseen liittyvää lähdemateriaalia. Kolmas tärkeä taus-
tatiedon lähde oli Internet. Varsinkin Kanadan ja Yhdysvaltojen viranomaisilla ja me-
teorologisilla toimijoilla on kattavat ja luotettavat sivustot. 
Ensimmäiset raakaversiot manuaalin rungosta valmistuivat ennen joulua 2010. Työn 
tilaaja oli tyytyväinen runkohahmotelmaan.     
Ensimmäiset kaksi kuukautta kartoitin taustamateriaalia, jota riitti runsaasti. Materiaa-
lin läpikäynti vei aikaa, koska kaikkea sähköistä materiaalia ei saanut tulostettua jär-
kevässä ja luettavassa muodossa. Lisäksi taustamateriaalia tuli tutkittavaksi koko ajan 
lisää.  
Osana työprosessia osallistuin talvella 2011 IceTrain -koulutuksen luennoille, joista 
sain lisää vertailevaa informaatiota manuaalia varten. Koulutuksen aikana oli myös 
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mahdollista keskustella jäänavigoinnista kokeneiden Nesteen päälliköiden kanssa ja 
vertailla kokoamani ohjeistuksen tietoja suullisesti heidän kanssaan. 
2.2.2 Työn laajentaminen 
Tammikuussa 2011 työn tilaaja halusi lisätä työn laajuutta ottamalla mukaan Grönlan-
nin öljykuljetukset, joita Neste Shipping Oy oli hoitanut jo 1970-luvulta lähtien. Tämä 
sopi työn aiheeseen, vaikka osa halutusta lopputuloksesta ei pitänyt sisällään jäänavi-
gointia. 
Maaliskuussa 2011 työhön lisättiin vielä Kanadan arktiset vesialueet, suurten järvien 
ja St. Lawrence -joen vesialueet. Neste Shipping Oy oli liikennöinyt suurilla järvillä 
aikaisemmin useana talvena, ja nämä alueet haluttiin sisällyttää samalla kertaa manu-
aaliin. Kanadan arktisten vesialueiden lisääminen täydensi pohjoisen pallonpuoliskon 
Nesteen liikennöintialueen. 
Näiden alueiden lisääminen lisäsi tutkittavan taustamateriaalin määrän yli kaksinker-
taiseksi alkuperäisestä.  
2.2.3 Valokuvat 
Työn yhtenä tarkoituksena oli esittää, miltä erilaiset jäät näyttävä luonnossa ja tutka-
kuvalla, jotta perämiehet oppisivat tulkitsemaan tutkakuvaa myös pimeällä tai näky-
vyyden ollessa muuten rajoitettu. 
Maaliskuussa 2011 laivoilta ruvettiin saamaan haluttuja kuvia Itämeren jääoloista. 
Työn onnistumisen kannalta oli merkittävää, että oli kunnollinen jäätalvi. Tosin Perä-
merellä on lauhempanakin talvena riittävästi hankalia jääpaikkoja. 
2.2.4 Viimeistely 
Huhtikuussa 2011 kuva- ja taulukkomateriaali karsittiin ja muotoiltiin annettuun for-
maattiin soveltuvaksi. Tilaajan käyttämä manuaalipohja vei paljon tilaa jokaisen sivun 
varsinaiselta teksti/kuva-osuudelta. 
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Tekstin ja kuvien lopullinen viimeistely tapahtui tekijän ja Ari Inkisen välillä sähkö-
postitse. Näin oli helppo toimia ja muutoksista oli aina olemassa kirjallinen tieto, jon-
ka avulla pystyi aina tarkistamaan, että haluttu korjaus tai lisäys oli tehty halutulla ta-
valla. 
Toukokuun 26. päivänä pilkottu manuaali toimitettiin tilaajalle haluttuina sähköisinä 
versioina sähköpostitse ja tallennettuna cd-levylle. Kuvissa 1 ja 2 on toimitettu manu-
aali tiedostoina. 
 
Kuva 1. Jääajomanuaali. Itämeren osa valmiina. 
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Kuva 2. Jääajomanuaali. Arktinen osa valmiina. 
3 JÄISSÄ AJOON VAIKUTTAVAT SOPIMUKSELLISET TEKIJÄT 
Merenkulku ja siihen olennaisesti liittyvä laivanrakennus ovat tarkasti kansainvälisillä 
ja kansallisilla säädöksillä ja lainsäädännöillä säädelty toimiala. Kansainvälinen me-
renkulkujärjestö IMO (International Maritime Organisation) toimii yhteistyöelimenä, 
jonka päätöslauselmat ja yleissopimukset useat jäsenvaltiot ratifioivat ja ottavat osaksi 
omia kansallisia lakejaan.  
Tärkeimmät IMO:n saavutukset ja samalla eniten merenkulkuun vaikuttavat yleisso-
pimukset ovat SOLAS 1980 (The International Convention for the Safety of Life at 
Sea) eli kansainvälinen yleissopimus ihmishenkien pelastamiseksi merellä ja MAR-
POL 73/78 (The International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, 
1973 as modified by the Protocol of 1978) eli kansainvälinen yleissopimus merellisen 
ympäristö suojelemiseksi, merenkulun kansainvälinen turvallisuusjohtamiskoodi ISM 
(The International Standard for Safe Management and Operation of Ships and Polluti-
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on Prevention) sekä merenkulkijoiden koulutukseen ja vahdinpitoon liittyvä STCW 
1995 -yleissopimus. 
Näiden lisäksi IMO:lla on lukuisia eri päätöslauselmia, joissa on säädöksiä ja suosi-
tuksia merenkulusta eri tilanteissa. 
3.1 Aluksesta riippuvat tekijät 
SOLAS- ja Marpol-yleissopimukset määräävät alukselle, sen rungolle ja koneistolle 
sekä muille laitteille tietyt kestävyys- ja toimivuuskriteeristöt, joita laivanrakennuk-
sessa noudatetaan. Tämän lisäksi lippuvaltiot ja luokituslaitokset itse tai lippuvaltioi-
den edustajina voivat määritellä yleissopimuksista tiukempia vaatimuksia jäissä lii-
kennöiville aluksille. Näin on tehty määriteltäessä alusten jääluokat. Suomessa Laki 
alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta vuodelta 2005/2009 määrittelee jää-
luokan antajaksi luokituslaitoksen. Ruotsin ja Suomen satamiin talvella saapuvilta 
aluksilta vaaditaan jääluokka ja tarvittaessa voidaan antaa jääluokkaan perustuvia lii-
kennerajoituksia jäätilanteen niin vaatiessa (Liikennevirasto 2010). 
Itämerellä noudatetaan yleisesti suomalais-ruotsalaista jääluokitusta. Myös muilla 
luokituslaitoksilla on omat jääluokkansa. Näiden keskinäinen vertailu on esitetty 
taulukossa 1. Jääluokan määräytymisessä tärkeimmät tekijät ovat aluksen runkolevyn 
paksuuden lisääminen ja kaarien vahvistaminen ajatellun jäävesiviivapinnan alueella, 
jonka rajaavat ylempi (UIWP -Upper Ice Water Line) ja alempi jäävesiviiva (LIWL- 
Lower Ice Water Line) ja etenkin aluksen keulan alueella. Lisäksi aluksen runkolevy-
jen tulee olla riittävän kovaa materiaalia, jotta vältytään kylmän ilmaston aiheuttamal-
ta haurastumiselta (Lindqvist G. 2010a). Alukseen kohdistuu huomattavia lisärasituk-
sia särjettäessä jäätä, käännyttäessä jäärännissä ja erityisesti, jos alus on kiinni liikku-
vassa jääkentässä. 
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Taulukko 1. Eri luokituslaitosten jääluokkien vertailu. (Lindqvist G. 2010b) 
 
Nämä jääluokat ja niiden vaatimukset eivät kuitenkaan vastaa arktisten alueiden vaa-
timuksia. Arktiset jäät ja ilmasto muodostavat omat riskitekijänsä, jotka tulee ottaa huo-
mioon siellä liikennöitäessä. IMO:n esityksellä Intemational Code of Safety For Ships In 
Polar Waters (Polar Code) on tarkoitus määritellä yhtenäiset standardit arktisilla vesillä 
liikkuville aluksille. Koodin mukainen jääjäluokkaluokitus on esitetty taulukossa 2. Koodi 
pyrkii takaamaan alusten turvallisen kulun ja merien saastumisen estämisen arktisilla ve-
sillä. Se koostuu neljästä kappaleesta: rakenteellisista, laitteisto-, operationaalista ja ympä-
ristönsuojelullisista vaatimuksista (IMO 2011). 
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Taulukko 2. Polar-koodin mukaiset jääluokat 
PC 1 
Operation in all ice-covered waters            
  Operointi kokonaan jään peittämillä vesillä         
PC 2 Operation in all ice-covered waters           
  
Operointi kokonaan jään peittämillä vesillä monivuotisen jään 
alueilla     
PC 3 
Operation in second-year ice which may include multi-year ice inclu-
sions    
  
Operointi kaksivuotisen jään alueilla, joilla voi olla myös monivuotista 
jäätä   
PC 4 
Operation in thick first-year ice which may include old ice in-
clusions      
  
Operointi paksun yksivuotisen jään alueilla, joilla voi olla van-
haa jäätä     
PC 5 
Operation in medium first-year ice which may include old ice 
inclusions     
  
Operointi keskivahvoilla yksivuotisen jään alueilla, joilla voi olla vanhaa 
jäätä   
PC 6 
Operation in thin to medium first-year ice which may include old ice 
inclusions    
  
Operointi ohuesta keskivahvaan olevan yksivuotisen jään alueilla, joilla voi olla 
vanhaa jäätä 
PC 7 
Operation in thin first-year ice which may include old ice inclu-
sions     
  
Operointi ohuilla yksivuotisen jään alueilla, joilla voi olla van-
haa jäätä     
 
Eri alueiden ja luokituslaitosten jääluokkien vastaavuudet on määritelty ja ne on esitetty 
taulukossa 1. Niistä käy selvästi ilmi, että Itämerellä liikkuvat Super A1-jääluokan alukset 
eivät pärjää arktisilla vesillä monivuotisessa jäässä.  
 
Taulukko 3. Jääluokkien vastaavuudet arktisille vesille. 
Finnish/Swedish 
ASPPR 
Russian Register 
Class 
Polar 
Class 
1 A Super Type A UL PC 6 
1 A Super Type B L1 PC 7 
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3.2 Muut kuin aluksesta riippuvat tekijät 
 Muut sopimukset (MARPOL, Polar-koodi ja kansalliset lait ja asetukset), jotka mää-
rittelevät ympäristösuojeluun ja hengenpelastukseen ja hätätilannetoimintaan liittyviä 
asioita, eivät vaikuta itse jäissä ajamiseen.  
Navigoitaessa ja suunniteltaessa liikennöintiä arktisilla vesillä tulee varautua seuraa-
viin riskitekijöihin:  
 Pelastusoperaatiot ovat jäissä lähes mahdottomia  
 Jäänmurtopalveluissa voi olla katkoja  
 Sääolosuhteet muuttuvat nopeasti  
 Jäätä kertyy kansirakenteisiin  
 Liikuttaessa jäätymispisteen alapuolisissa lämpötiloissa teräksen iskunkestävyys 
alenee, mistä johtuen kovat iskut jäiden, laitureiden tai fendareiden kanssa voivat 
aiheuttaa rakenteellisia vaurioita huomattavasti normaalia pienemmillä voimilla. 
Iskukohtien lähempi tarkastelu on suositeltavaa.  
ISM-koodi määrää turvallisen toiminnan, joka on huomioitava jo toiminnan suunnitte-
lussa sekä itse operoinnissa. Riskianalyysillä ja turvallisuusselvityksellä aiotusta toi-
minnasta sekä sen vaikutuksista ympäristöön varmistetaan tiedossa olevien riskien 
huomioiminen. Riskianalyysilla pyritään selvittämään ainakin seuraavat asiat:  
 Puuttuuko aiempi kokemus toiminnasta?  
 Toimitaanko uusissa olosuhteissa? 
 Halutaanko asettaa rajat toiminnan seurauksille?  
 Halutaanko suunnittelukriteerit perustaa todennäköisyyksille?  
Turvallisuusselvityksen teolla pyritään löytämään ja selvittämään seuraavia asioita:  
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 Kriittisten olosuhteiden tilastollinen esiintyminen  
 Olosuhteiden vaikutus toimintaan ja kalustoon  
 Onnettomuuksien vaikutus ympäristöön. 
Nämä aluksen rungosta tai koneistosta riippumattomat asiat on huomioitava jo etukä-
teen ennen aluksen suunniteltua liikennöintiä jäisillä vesialueilla.   
3.3 Liikennöintialueisiin kohdistuvat sopimukset ja määräykset 
Jokaisella jääajomanuaalissa tarkastellulla liikennealueella on omat erikoissäännök-
sensä, joko kansalliset tai kansainväliset. Näiden sopimusten ja niiden vaikutusten sel-
vittäminen muodosti työn toisen suuren osan yhdessä varsinaisen aluksen jäänavi-
goinnin kanssa. 
3.3.1 Itämeri 
Itämerellä Suomen viranomaiset kontrolloivat Suomeen suuntautuvaa liikennettä laki-
en ja määräysten voimalla. Esimerkiksi jäänmurtaja-avustus perustuu Lakiin alusten 
jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (1121/2005). Jäänmurtaja-avustusta annetaan 
pääasiassa vain aluksille, jotka täyttävät Liikenneviraston kyseiseen satamaan liiken-
nöiville aluksille asettamat liikennerajoitukset, ja sen lisäksi aluksen on täytettävä 
aluksen rakennetta ja konetehoa koskevat talviliikennevaatimukset. Sekä jäänmurtaji-
en päälliköt että Liikenneviraston talvimerenkulkuyksikön johtaja voivat kieltää joil-
takin aluksilta jäänmurtaja-avustuksen, mikäli kyseinen alus ei heidän mielestään täytä 
talvimerenkululle asetettuja vaatimuksia (Liikennevirasto 2010). 
Jäänmurtaja-avustus Suomen ja Ruotsin satamiin toimii molempien valtioiden jään-
murtajien yhteistoimintana Pohjanlahden ja Perämeren alueella. Suomalaiset murtajat 
huolehtivat Suomenlahden satamien liikenteestä. Tosin on tapauksia, jolloin suomalai-
set murtajat ovat joutuneet avustamaan myös Venäjän liikennettä. 
Jotta jäänmurtaja-avusta olisi mahdollista saada ajoissa, on alusten ilmoittauduttava 
annetuissa ilmoittautumispisteissä annettujen ohjeiden mukaisesti. Vastaavasti ennen 
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lähtöä satamasta aluksen on ilmoitettava etukäteen liikkeistään asianmukaisesti (Lii-
kennevirasto 2010). 
3.3.2 Kanadan vesialueet  
Kanadan vesialueiden jäänmurtaja-avustusta koskevat määräykset ja avustusten saata-
vuutta koskevat tiedot löytyvät Canadian Coast Guardin Internet-sivuilta Ice-Breaking 
osiosta http://www.ccg-gcc.gc.ca/eng/CCG/Ice_Home. Sieltä löytyvät kaikki tiedot Kana-
dan vesialueiden jäänmurrosta. 
Myös Kanadan aluevesillä on hoidettava pakolliset ilmoitukset, kuten myös kaikilla muil-
lakin jääajoalueilla. Eastern Canada Vessel Traffic Services System, ECAREG CANA-
DA, on pakollinen tankkereille, jotka ovat matkalla kanadalaiseen satamaan tai matkaavat 
Kanadan vesialueiden läpi. Sisäänpäin menevien alusten on sen lisäksi, mitä vaaditaan 
Eastern Canada Traffic Zone -säännöissä vastattava sisäänselvityspyynnössä ECAREG 
CANADA:lle myös lisäkysymyksiin. Tarkemmat ohjeet tästä ja muista vaadittavista ra-
porteista löytyvät tuoreimmista Canadian Coast Guard Notice to Mariners -Annual Editi-
on -julkaisuista. 
3.3.2.1 Suuret järvet 
Canadian Coast Guard ja USA Coast Guard operoivat yhdessä Suurten järvien jääoperoin-
tikeskusta Sarniassa, Ontariossa, joka tunnetaan nimellä ICE SARNIA, Ice Operations in 
the Great Lakes. ICE SARNIA aloittaa toimintansa normaalisti joulukuun 1. päivänä ja 
lopettaa, kunhan jääolosuhteet sallivat rajoittamattoman navigoinnin.  
Alueella liikkuvat alukset ´voivat ottaa yhteyden suoraan ICE Sarniaan saadakseen tuoreet 
jäätiedot. 
 
3.3.2.2 St. Lawrence -joki 
St. Lawrence Waterway MCTS System on vastuussa kaikesta alueella tapahtuvasta liiken-
teestä ja sen seurannasta. Myös jäätiedotukset ja -varoitukset tulevat täältä/tänne. 
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3.3.2.3 Kanadan arktiset vesialueet 
Kuva 3. Kanadan arktiset vesialueet (Canadian Coast Guard). 
Kanada on ollut mukana International Code of Safety for Ships in Polar Waters eli Po-
lar- koodin valmistelussa ja se on voimassa Kanadan arktisilla vesialueilla. 
Tankkialusten on raportoitava Arctic Canada Traffic Systemille (NORDREG CANA-
DA), joka toimii vastaavalla tavalla kuin ECAREG CANADA. Neuvontapalveluja 
jäätiedoista, alusten reiteistä ja jäänmurtopalveluista tarjotaan kesäliikennekautena. 
Arktisen vesialueen satamiin sisään tulevat alukset ilmoittautuvat 24 tuntia ennen saa-
pumista NORDREG CANADA Zonelle NORDREG CANADAlle. Ulospäin lähtevien 
alusten on ilmoitettava NORDREG CANADAlle niin pian, kuin lähtöpäivä on tiedos-
sa. 
NORDREG CANADA Zone (kuvassa 3)käsittää kaikki Kanadan vesialueet pohjoi-
seen latitudilta 60°00'N, alueet Hudsonin- ja Ungavalahdilta etelään latitudilta 
60°00'N, ja kaikki ne vesialueet, joilla on voimassa Arctic Waters Pollution Preventi-
on Act, pois luettuna Mackenzie Bay and Kugmullit Bay etelään latitudilta 70°00'N 
and itään longitudilta 139°00'W  
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Kanadan arktisilla vesialueilla on huomioitava erityisen tarkasti seuraavat paikalliset 
erikoismääräykset: 
 Arctic Waters Pollution Prevention Act (AWPPA)  
 Arctic Shipping Pollution Prevention Regulations (ASPPR)  
 Shipping Safety Control Zones 
3.3.2.4 Koillisväylä - Northern Sea Route (NSR) 
Venäjän erikoisohjeet Koillisväylälle ja Venäjän arktisille vesille koostuvat seuraavis-
ta määräyksistä ja ohjeista: 
 Regulations for Navigation on the Seaways of the Northern Sea Route (NSR)  
 Regulations for Marine Operations Headquarters on the Seaways of the NSR  
 Regulations for Icebreaker and Pilot Guiding of Vessel through the NSR  
 Regulations for Icebreaker-Assisted Pilotage of Vessels on the NSR  
 Requirements for Design, Equipment, and Supply of Vessels Navigating the 
NSR  
 Regulations on assessment of Fitness of Ships for Winter Navigation to the 
Freezing Ports of the Russian Federation  
 Guide to Navigation through the NSR  
 Tariffs for Icebreaking Fleet Services on the Seaways of the NSR 
 Ice Passport - määrittelee mm. turvallisen maksiminopeuden jäänavigointiin ja 
jäämurtaja-avustukseen. Voimassa yleensä 10 vuotta.  
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 ANSR (Administration of the Northern Sea Route) -sertifikaatti jokaiselle pur-
jehduskaudelle erikseen. Haettava vähintään neljä kuukautta ennen ensimmäis-
tä matkaa. Mahdollista myöhemminkin, mutta eri kustannuksilla. Voimassa 
yleensä purjehduskauden päättymiseen lokakuun 15. päivään. Alus tarkaste-
taan joko venäläisessä satamassa tai mahdollisesti muualla tai merellä ennen 
saapumista NSR-alueelle.  
 Certificate of financial security with respect to the civil liability of the Owner 
for damage inflicted bу polluting marine environment and the northern coast 
of the Russian Federation. 
Ennen saapumistaan Koillisväylälle tai Venäjän arktisille vesille on aluksen annettava 
ennakkoilmoitus viimeistään 10 vrk ennen saapumista West Marine Operations Head-
quartersille, Port of Dikson, jos ollaan matkalla itään. Matkan aikana raportoinnin 
kahdesti vuorokaudessa hoitaa paikallinen jääluotsi, jonka paikalliset viranomaiset 
vaativat. Paikka- ja matkatietojen lisäksi raportoidaan bunkkeri- ja vesitiedot jäänmur-
tajalle kahdesti päivässä. 
Muita paikallisia vaatimuksia ovat: 
 Päälliköllä pitää olla 15 päivän NSR -kokemus.  
 Aluksella pitää olla jääluotsi.  
 Aluksella pitää olla kolme vahtivuoroa.  
 Bunkkeria ja voiteluöljyä pitää olla riittävästi 30 vuorokauden ajoa varten.  
 Provianttia ja vettä pitää olla vähintään 60 vuorokauden tarvetta varten.  
 Jätevesitankit on oltava 30 päivän ajalle 
3.3.3 Arktiset merialueet 
Arktisille merialueille ollaan kehittämässä alueen rantavaltioiden (Yhdysvallat, Kana-
da, Venäjä, Norja ja Tanska) yhteistyönä yhdessä kansainvälisten järjestöjen kanssa 
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yhtenäisiä toimintasäännöksiä alueella navigoinnin yhdenmukaistamiseksi. Näillä 
säännöillä tähdätään alueen luonnonolosuhteiden erityispiirteet huomioon ottavaan, 
turvalliseen ja ympäristöystävälliseen merenkulkuun (Arctic Council 2011).  
Tärkein tekeillä oleva sopimus on Polar-koodi, jolle IMO pyrkii saamaan vastaavaa 
lakiasemaa (legally binding) kuin esim. Solaksella.   
 
4 JÄÄT 
Jääajomanuaalin yhtenä tehtävänä on alusten päällystön tiedon lisääminen eri jäätyy-
peistä ja niiden ominaisuuksista ja vaikutuksista alukseen ja navigointiin. Itämerellä ja 
Kanadan joki- ja järvinavigoinnissa jään ominaisuudet ja niiden vaikutukset eivät kui-
tenkaan muutu huomattavasti pois lukien paksut ahto- ja ajojääkasautumat. 
Kaikille alla mainituille osa-alueille on etsitty jääkarttaesimerkit symboleineen ja jo-
kaisesta erilaisesta jäätyypistä on kuva. 
4.1 Itämeri 
Itämeren jäätietoja selvitettiin merenkulkuviranomaisten ja Ilmatieteen laitoksen tieto-
jen perusteella. 
Kuvassa 4 on esimerkki yhteen jäätyneestä ja ajautuneesta, hyvin tiheästä ajojäästä. 
Itämeren jääkarttamerkeissä on käytetty suomalaisen jääkartan mustavalkoisia ja väril-
lisiä merkkejä. Tämän lisäksi manuaalissa on jääkarttamerkkien selitteet suomen li-
säksi myös englanniksi ja ruotsiksi (Ilmatieteen laitos. 2010). 
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Kuva 4. Yhteen jäätynyttä ja ajautunutta, hyvin tiheää ajojäätä (Neste Shipping Oy). 
 
4.2 Suuret järvet ja St. Lawrence – joki  
Kanadan vesialueilla käytetään paikallisia jääkarttamerkintöjä, jotka ovat enimmäk-
seen samat kuin arktisilla alueilla käytetyt. Poikkeuksen muodostaa monivuotisen jään 
ja jäävuorten puuttuminen järvi- ja jokialueelta. Hyvin perusteelliset jäämerkinnät se-
lityksineen ja kuvineen on julkaissut Canadian Ice Service.  
4.3 Arktiset vesialueet 
Arktisen vesialueen jäätyyppien jääkarttamerkinnät noudattavat kanadalaisten julkai-
suja. Manuaalin Polar-osassa osa jäätyyppitiedoista on USCGC Healyn jääajotesteistä 
vuodelta 2000 (U.S.Coast Guard. 2001). 
Arktisen vesialueen jääolosuhteet poikkeavat Itämeren jääoloista huomattavasti. Erot on 
syytä huomioida kaikissa toiminnoissa. Tärkeimmät erot ovat monivuotisen, paksun jään 
olemassaolo ja irrallaan kelluvat monivuotisen jään kappaleet, kuten Crowlerit (kuva 5) ja 
jäävuoret.   
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Kuva 5. Crowler eli pieni monivuotisen jään kappale (U.S.Coast Guard) 
 
5 NAVIGOINTI JÄISSÄ 
Navigointi jäissä on koko jääajomanuaalin tärkein kokonaisuus. Muut tiedot ovat taus-
tatietoa päätöstenteon ja reittisuunnittelun helpottamiseksi.  Tarkoituksena on opastaa 
perämiehiä etukäteen toimimaan poikkeuksellisissa jäätilanteissa tai jäiden aiheutta-
missa tilanteissa kokemusten perusteella laadittujen ohjeiden mukaan. 
Neste Shipping Oy on harjoittanut tankkialusliikennettä talvioloissa Itämerellä 1940-
luvulta lähtien ja arktisilla vesialueilla vuodesta 1972 lähtien (kuva 6), jolloin ensim-
mäiset Nesteen alukset kävivät Melville Islandilla Kanadan arktisilla vesillä. Vuonna 
1997 Nesteen mt Lunni kulki ensimmäisenä länsimaisena aluksena Nordenskiöldin 
jälkeen Koillisväylän läpi. Vuosien aikana arktisilta vesialueilta on saanut oppinsa 
moni perämies ja päällikkö. Tätä kokemusta hyödynnettiin jäissä navigoinnin koke-
muksia kerättäessä. 
Manuaalia tehtäessä Neste Shippingin kokeneemmat päälliköt kokosivat omia koke-
muksiaan jäissä navigoinnista eri alustyypeillä, ja näiden tietojen perusteella manuaa-
lin ohjeet jäissä ajamisesta jaoteltiin jäätyypeittäin ja hieman yleisemmin esim. jää-
rännissä ajamisesta. Samalla koottiin Itämeren jäissä ajoa varten aluksilta saatuja va-
lokuvia apuna käyttäen kuvalliset ohjeet, miltä jäissä ajaminen näyttää tutkan kuva-
ruudulta katsottuna ja verrattuna sitä samalla ulkona olevaan jäämaisemaan.  
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Kuva 6. Nesteen tankkereiden "satamia" arktisella merialueella (Inkinen. 2010a) 
 
Arktisilla vesillä liikuttaessa kiinteä jää ei ole ainoa ongelma vaan jäästä irronneet 
kappaleet, kuten jäävuoret ja niitä pienemmät crowlerit, jotka kaikki aiheuttavat vaka-
via vaurioita aluksen törmätessä niihin. 
 
6 TULOSTEN TARKASTELU JA PÄÄTELMÄT 
6.1 Työn lopputulos 
Tilaaja oli tyytyväinen tilaamaansa työhön, joka täytti sille asetetut vaatimukset. 
Työn valmistumisen jälkeen tilaajan tarkoituksena oli ottaa se käyttöön ja samalla li-
sätä kokemusperäisiä ohjeita alustyypeittäin eli eriyttää manuaalia vastaamaan pa-
remmin jokaisen laivatyypin jäissäajo-ominaisuuksia. Näin työtä kehitetään siihen 
suuntaan, mihin se oli tarkoituskin. 
Työ täytti mielestäni sille asetetut tavoitteet ja vaikka työtä laajennettiin alkuperäises-
tä, siitä tuli muutosten myötä täydellisempi, ja se kattaa nyt luonnollisen osan Neste 
Shipping Oy:n liikennöintialueesta. 
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6.2 Huomioita ja päätelmiä 
Yleinen huomio työtä tehtäessä oli, että navigointiin jäissä ollaan kiinnittämässä yhä 
enemmän kansainvälistä huomiota. Tämä johtuu mielestäni suurimmilta osin ympäris-
tönsuojelullista syistä. Ihmiset eivät halua nähdä tankkialuksen kyljen repeävän jää-
vuoreen tai jäälautan reunaan ja mustan öljyn virtaavan syntyneestä aukosta mereen 
keskellä valkoista jääkenttää. Exxon Waldezin karilleajo Alaskassa ja sen seuraukset 
ympäröivään luontoon eivät ole unohtuneet vielä. 
Yhtenä tekijänä kiinnostuksen lisääntymiseen pidän erityisesti Itämeren liikenteen 
kasvamisen aiheuttamaa tarvetta valvoa ja kontrolloida liikenteen kasvaneita riskejä. 
Jääajossahan pyritään hyödyntämään jääkentässä olevat railot ja avovesialueet, joita 
liikkuvat jääkentät ovat avanneet. Jos nämä avautuneet, helpot reitit ohjaavat kaikkia 
aluksia kulkemaan niitä pitkin, voi liikenteellinen kaaos olla valmis. Samalla yhteen 
törmäämisen riskit kasvavat.  
Koillisväylä kiinnostaa merenkulkua ja kansainvälistä kauppaa yhä enemmän oikotie-
nä Länsi-Euroopan ja Kaukoidän välillä. Väylä on mahdollisuus alusten jääajo-
ominaisuuksien kehittyessä, ja jos samalla vielä ilmasto lämpenee ja jäätalvet helpot-
tuvat. Liikennöinnin kehittäminen yhteisillä kansainvälisillä säännöillä mahdollistaa 
kaikin puolin turvallisemman ja ympäristöystävällisemmän navigoinnin siellä. 
Koulutuksella ja työkokemuksella on mahdollista parantaa ja kehittää turvallista jää-
ajoa käytännön suorittavalla tasolla. Suomalaisten IceTrain-koulutus on hyvä alku 
hyödyntää omaa osaamistamme talvisessa merenkulussa. Se on kuitenkin normaali 
osa jokavuotista elämäämme. Näillä edellytyksillä voimme pyrkiä laajentamaan ja 
hyödyntämään omaa erikoisosaamistamme arktisten vesien liikennöinnissä, kuten 
Neste Shipping on tehnyt jo usean vuosikymmenen ajan. Myös jäissä kulkevien supe-
ralusten suunnittelussa maamme on maailman kärkipäässä. 
Mutta loppujen lopuksi kaikkien alan toimijoiden tulisi pitää mielessä, että jäät ovat 
osa luontoa, ja niiden suunnatonta massaa ja niiden liikkumisen sisältämää liike-
energiaa ei pidä aliarvioida. Voimme vain pienentää riskejä oikealla asenteella, koulu-
tuksella ja kokemuksella sekä nöyryydellä luonnonvoimia kohtaan. 
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